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Señores miembros del Jurado 
La presente investigación titulada Rol del Estado en la promoción de los conocimientos 
colectivos y desarrollo del pueblo indígena de Shampuyacu - San Martín, que se pone a vuestra 
consideración tiene como propósito analizar el tratamiento que se le da a los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, esta investigación adquiere importancia toda vez 
que propone la implementación de políticas públicas para generar el desarrollo de las 
comunidades indígenas en base a sus conocimientos tradicionales. 
En tal sentido, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte introductoria se consignan la 
aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la 
formulación del problema; estableciendo en este el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque 
cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión. Acto seguido se detallaran los 
resultados que permitirá arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.    
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La presente investigación es de tipo cualitativo, la cual tiene como objetivo  determinar el rol 
del Estado en la protección de los conocimientos colectivos desde la perspectiva del desarrollo 
económico del pueblo indígena de Shampuyacu. Para ello se han utilizado herramientas 
metodológicas y técnicas de investigación confiables, como el análisis de la normativa vigente, 
fuentes documentales pertinentes y la toma de diez entrevistas realizadas a profesionales 
especializados en el tema, que por su labor y/o cargo que desempeñan, pueden brindar una 
opinión especializada sobre el tema investigado. 
La Investigación que ha concluido con lo siguiente; que el sistema de protección estatal de 
conocimientos colectivos, si bien pertinente, este es insuficiente para general el desarrollo 
económico de los pueblos indígenas.  



















This research is qualitative, which aims to determine the role of the state in the protection of 
collective knowledge from the perspective of economic development of the indigenous people of 
Shampuyacu. This has been used methodological and technical reliable research tools, such as 
analysis of current legislation, relevant documentary sources and taking ten interviews with 
professionals specialized in the subject, for their work and / or position they play, they can 
provide specialized on the topic researched opinion. 
Research has concluded with the following; that although relevant system state protection of 
collective knowledge, this is insufficient for general economic development of indigenous 
peoples. 
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